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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 
 
Процесс управления банковским кредитным риском должен 
осуществляться на двух уровнях – индивидуальном и портфельном. 
Управление кредитным риском на индивидуальном уровне подразумевает 
оценку кредитоспособности отдельных клиентов, а также определение 
минимальной требуемой доходности по каждой конкретной операции. В то же 
время портфельный уровень управления кредитным риском включает процесс 
оценки совокупного кредитного риска портфеля кредитных вложений, а также 
определение оптимальной структуры кредитного портфеля с учетом 
ограниченности ресурсов банка.  
Оценка кредитного риска предполагает анализ совокупности 
количественных и качественных факторов, позволяющих оценить степень 
кредитного риска (размер рисков) и качество управления риском (наличие 
процедур управления и их адекватная реализация). Анализ факторов 
осуществляется с помощью общепринятых математических, статистических 
(количественных) и экспертных (качественных) методов путем тщательного 
изучения параметров и характеристик кредитного риска, связанного с 
отдельным активом, однородной группой активов или видом деятельности.  
Поскольку адекватность идентификации и оценки кредитного риска 




необходимо формировать собственную информационную базу, в которой 
накапливаются сведения о должниках, получаемые из внутренних и внешних 
источников.  
При организации процесса формирования информационной базы данных, 
определении перечня включаемых сведений следует учитывать особенности 
кредитования различных групп должников, а также объемы осуществляемой 
ими деятельности (крупные, средние, мелкие клиенты). Согласно принципам 
стандарта Базель II наличие качественной базы данных является существенной 
составляющей процедуры идентификации и оценки кредитного риска, что 
позволяет рассматривать ее как фактор, улучшающий качество системы 
управления кредитным риском в целом.  
Кредитный риск оценивается на уровне отдельного клиента на основе 
специального анализа его кредитоспособности. При этом обобщающей оценкой 
вероятности реализации риска выступает кредитный рейтинг. Наибольшее 
распространение получили следующие модели: правило пяти си, CAMPARI, 
COPF, CAMEL, PARSER, скоринговые модели и др.  
В целях уменьшения вероятности наступления рискового события 
необходимо наличие определенного количества методов и инструментов, 
таких, как: отказ от выдачи высокорисковых кредитов; применение в 
отношении кредитополучателя мер, обеспечивающих повышение степени 
готовности выполнять обязательства по кредитному соглашению, а также 
обеспечивающих повышение финансовых его возможностей; сокращение срока 
кредитования; расширение информационной базы банка о готовности и 
возможности клиента выполнять условия кредитного соглашения. 
Основные методы управления кредитным риском это:  
 дифференциация заемщика;  
 диверсификация кредитных вложений;  
 лимитирование рисков;  
 хеджирование рисков;  




Рассмотрим каждый метод более подробно.  
Дифференциация – это основной принцип кредитования, который вместе 
со срочностью возврата, платностью и обеспеченностью творит основу 
кредитной системы. Данное понятие означает, что банком удовлетворяются не 
все заявки, которые поступили от контрагентов. Банковское учреждение может 
иметь узкий круг проверенных и постоянных клиентов, с которыми он и 
работает. Или же банк может работать с определенными контрагентами, 
деятельность которых относится к той или иной отрасли. Наиболее верным 
способом управления будет анализ и оценка кредитоспособности заемщиков.  
Метод диверсификации кредитных вложений применяется по отношению 
к кредитному портфелю в целом на основе тех данных, которые получены в 
завершении анализа каждой кредитной сделки. Данный метод позволяет 
сократить риски, которые связаны с неплатежеспособностью некоторых 
контрагентов в отдельности, определенными группами или же особым 
экономическим положением в определенных регионах страны. Кредитный риск 
в данном методе может быть снижен за счет компенсации одних рисков 
другими.  
Возможности диверсификации зависят от размеров банковского 
учреждения. Крупный банк имеет множество клиентов и его портфель уже 
диверсифицирован, ему остается только грамотно распределить ресурсы, 
достигая при этом получения максимального дохода и минимальных потерь. 
Мелкие банковские учреждения ограничены в своих способностях и ресурсах. 
Такая ограниченность проявляется в кредитовании контрагента определенной 
отрасли или региона. Поэтому для мелких банковских учреждений метод 
диверсификации может не подойти, и проблемы кредитных рисков необходимо 
решать с применением других способов.  
Метод лимитирования рисков применяется только в том случае, когда 




Основной показатель эффективности управления рисками – это 
отношение доходности к уровню риска, но при этом должен быть установлен 
максимальный уровень риска, выше которого работать опасно.  
Банк в таком случае анализирует целесообразность каждой сделки и 
отказывается лишь от тех, в которых риск выше установленного лимита. Также 
в данном методе устанавливаются лимиты по размерам кредитования 
определенного контрагента, региона или отрасли. В отличие от 
диверсификации, в которой вложения распределяются между разными 
источниками, в данном случае речь идет об отказе кредитования.  
В международной практике в последнее время используется новый метод 
управления рисками – хеджирование, который осуществляется путем 
осуществления забалансовых операций с применением финансовых 
инструментов (к примеру, кредитный своп).  
Метод деления рисков подразумевает совместное участие нескольких 
кредитных учреждений в одном проекте. В таком случае речь идет только о 
крупных вложениях, поэтому один банк не в состоянии взять на себя все 
обязательства по сумме кредитного договора. Этот метод используется только в 
случае доверительных отношений между банковскими контрагентами. 
Договорные отношения, которые подразумевают участие трех и более 
контрагентов, несут в себе дополнительные кредитные риски. Поэтому метод 
деления рисков встречается довольно редко и то осуществляется только под 
государственные гарантии.  
Этапы управления кредитными рисками. 
На сегодняшний день существует несколько этапов управления 
кредитными рисками:  
 Идентификация кредитного риска. Данный этап является 
основополагающей стадией анализа и управления рисками. Он заключается в 
выявлении перечня рисковых ситуаций, а также возможных причин их 
возникновения. Сюда также можно отнести определение классификации и 




 Оценка кредитоспособности заемщиков (качественный анализ 
кредитного риска). На данном этапе можно выявить и идентифицировать 
возможные виды рисков, описать их причины и факторы, которые влияют на 
уровень данного риска.  
 Определение вероятности дефолта (вероятностная оценка кредитного 
риска). Данный этап позволяет определить вероятность, с которой дебитор 
может оказаться неплатежеспособным.  
 VaR-анализ кредитного портфеля или количественный анализ 
кредитного риска. Данный этап позволяет определить численное определение 
риска объекта. Он базируется на математической статистике, теории 
вероятностей, а также на теории исследования операций.  
 Мониторинг рисков. Данный этап – это сложное функционирование 
независимой системы и контроля над кредитным риском. Данный этап 
осуществляется за счет ведения информационных отчетов должностных лиц и 
структурных подразделений, внешнему и внутреннему аудиту, а также за счет 
аналитического наблюдения отдельных банковских служб.  
Проводя анализ эффективности различных методов управления 
кредитным риском, необходимо отметить возможность их комплексного 
применения. Все вышеперечисленные методы могут привести к желаемому 
результату при соблюдении двух условий – высококвалифицированные 
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